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Tabl 17: Defnyddio gwrthrych rhagenwol ynghyd â rhagenw mewnol gwrthrychol

Dangosir yr eithriadau mewn print coch.  Yn ôl y disgwyl, mae’r rhain yn brin yn Llan27/Pen190 ond yn fwy niferus yn nhestun diweddarach Jes23.

	Llan27	Pen190	Jes119 (Ancr)	Pen15	Jes23
49.	y eu kaadarnhau 6ynteu	oe cadarnhau 6ynt6y	ykadarnhav wyntev	ykadarnnahav wynteu	ykadarnhau
79.	nym kyffroir i	nym kyffroir i	Nym kyffroir i 	Nym kyffroir i	Nym kyffroir i
111.	ae dysgassei 6ynt	ae dysgassei 6ynteu	ae dysgassei wynt	ae dysgassei ynt	ae dysgassei 6ynt
134.	ae rodes ef	ae rodes ef	ae rodes ef	ae rodes ef	ae rodes ehun
163.	ae traetho ef	ae traetho ef	aetraetho ef	ae traetho ef	ae traetho ef
170.	ae llidyant ef	ae llidyant ef	ae llityant ef	ae llityant ef	ae llidyant ef
	nys gwerendeu du6 6ynt	nys gwerendeu du6 6ynt	kannys gwerendev du6 y6	kannys gerendev duw yw	kany werendeu duw wynt
189.	ae gymell ef	ae gymell ef	ae gymell ef	ae gymell ef	ae gymell ef
191.	oe hamdiffyn 6ynteu	oe hamdiffyn 6ynteu	oehamdiffyn wyntev	oe hamdiffyn wyntev	oe hamdiffyn wynteu
193.	ac oe poeni 6ynteu	oe poeni 6ynteu	ac oe poeni wyntev	ae oe poeni wyntev	ac oe poeni wynteu
195.	ae goresgyn 6ynt	ae goresgyn 6ynt	ae goresgynn 6ynt	ae goresgynn wynt	ae goresgyn 6ynt
197.	ae pryno ef	ae pryno ef	ae pryno ef	ae pryno ef	ae pryno
198.	ac eu tywyssya6 6ynt	ac ae tywyssyo 6ynt	ac ae tywyssa6d wynt	ac ae tywyssawd wynt	ac ae tywyssant wynt
200.	ydrossi ef	ydrossi ef	ydrossi ef	ydrossi ef	ydrossi
209.	oe hemendau	oe hemendanu 6ynteu	oe hamendenav	oe hemendaw	oe emendanu
212.	ae kyfyrgollir 6ynt	ae kyvyrgolla 6ynteu	ae kyfuyrgolla wynt	ae kyfuyrgolla wynt	ae kyfyrgolla wynt
233.	du6 ae tremyga6d	du6 ae tremyga6d 6ynteu	du6 ae tremyga6d	duw ae tremygawd	duw ae trymygawd
241.	Nym hanuonet i	Nym hanuonet i	nym anuonet i	Nym anuonet i	Nym anuonet i
	Ti ae kereist 6ynt	Ti ae kereist 6ynt	Ti ae kereist 6ynt	Ti ae kereist wynt	Ti ae kereist 6ynt
242.	nysgeil6 yr argl6yd 6ynt	ny eil6 yr argl6yd 6ynt	ny eil6 yr argl6yd 6ynt	ny eilw yr arglwyd wynt	ny eil6 yr argl6yd wynt
262.	ae d6c odyno hi	ae d6c odyno hi	ae duc odyno hi	ae dwc odyno hi	ae d6c hi odyno
269.	ae b6r6 ef	ae b6r6 ynteu	ae b6r6 ef	ae bwrw ef	ae b6r6 ef
320.	ae llad 6ynt	ae llad 6ynt	ae llad 6ynt	ae llad wynt	ae llad h6ynt
327.	ae tynn 6ynteu	ae tynn 6ynteu	ae tynn 6yntev	ae tynn wynteu	ae tyn h6ynt
350.	ae gossody 6ynt	ae gossody 6ynt	ae gossody wynt	ae gossody ynt	ae kossty wynt
361.	ae symudy 6ynt	ae symudy 6y	ae symudy 6ynt	ae symvdy wy	ae symudy h6y
370.	ae karo ef	ae caro ef	ae caro ef	ae  karo ef	ae karo ef
396.	ae poenes 6nt gynt	ae poenes gynt 6ynt	ae poenes 6ynt gynt	ae poenes 	ae poenes h6y gynt
411.	ae kar 6ynt	ae kar 6ynt	ae car 6ynt	ae car wynt	ae car 6ynt
	ae karant 6ynteu	ae carant 6ynt	ae carant 6ynt	ae carant wynt	ae karant 6ynteu
415.	ae kymerth efo	ae kymerth	ae kymerth	ae kymerei	ae kymerth ef
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